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 بأصالة الرسالة شهادة
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 تمهيديةكلمة 
 بسم الله الرحمن الرحيم
العزيز الغفار ومكور الليل على النهار تذكرة الحمد لله الواحد القهار 
، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا لأولي القلوب والأبصارا
 محمد وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.وحبيبنا 
نعما كثيرة وتوفيقا  يهاالذي قد أنعم علفالكاتبة تشكر الله شكرا جزيلا، 
وىداية ومعرفة وفهما حتى تمكنت لإنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة  
سلامية في  ة الإكشرط من الشروط المطلوبة للحصول على درجة سرجانا التًبي
الإسلامية الحكومية  علاءالدينجامعة اللغة العربية  تدريس تًبية قسمالكلية 
 مكاسر.
 بفضل لكن الرسالة ىذه كتابة في كثيرة مشكلات الباحثة واجهت لقد
 ان حتى معالجتها في الباحثة استطاعت ذة والأصحاببعض الأسات خدمةو  الله
 على لجزيل الشكرا تقدم أن الباحثة وّدت ولذا. كاملة الرسالة ىذه كتابة تهت
 :منهم المشجعين و المشرفين و المساعدين ىؤلاء
حاجة أم " والأم "محمد علي تفالكريمين العزيزين المحبوبين، الأب " والدي ّ .1
اللذين قد ربياني تربية حسنة صالحة منذ  "احمد تحطوي".والأخ، ايمنة"
صغري إلى سّن الرشد وساعداني بقدر طاقتهما على إتمام دراستي وأسأل الله 
 أن يمد في عمرهما وأن يرزق لهما الصحة والعافية ويهديهما صراطا سويا.
 ه‌
 
الأستاذ الدكتور الحج. مسافر ببابري., م.س.إ مدير بجامعة علاء الدين  .2
 مية مكاسر ونوابو. الإسلامية الحكو 
 الدكتورغ. عميد كلية التًبية ونوابو .س.، م.أ.الدكتور الحاج محمد أمرى، ل .3
مالك  اة، والدكتورة مشكنائب العميد الأول.غ.م.أ موليونو داموفوليـئ،
الدكتور الحاج شهر الدين الأستاذ ، و ةة العميد الثانينائبإ. .إبراىم، م.س
العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم وأفكارىم  نائب.د.عثمان، م.ف
 الإسلامية الحكومية مكاسر. علاءالدينفي توجيو كلية التًبية بجامعة 
اللغة العربية في كلية التًبية الذي تدريس رئيس قسم .إ. اكا، م.تححمالدكتور  .4
 ساعدني بتقديم بعض المواد المتعلقة بهذه الرسالة.
اللغة تدريس سكرتيرة قسم م.فد.  س.أغ.، خالق،الدكتورة ستى عائشة  .5
 العربية في كلية التًبية التي ساعدتني بتقديم بعض المواد المتعلقة بهذه الرسالة.
كما ان المحاضرة والمشرفة دائما .أ.م،سماعمرة ق ةالحاج ةالدكتور  ةالأستاذ .6
يمكن يعطي الدعم والاىتمام والعاطفة من بداية يؤلف اطروحة إلى الحاضر 
. والأستاذ الدكتور الحج مرجني س.أغ., م أغ. كما حلها بشكل صحيح
المشرف المحاضر دائما يعطي التوجيو والتوجية والتشجيع والروح للباحثين 
    لذلك يمكن حل ىذه الاطروحة
ذة والمدرسين الذين بذلوا جهودىم وطاقاتهم في ترقية ما عندي اتكل الأس .7
  ة.دائية إلى المرحلة الجامعة الإبتمن أفكار منذ المرحل
 و‌
 
قسم تدريس اللغة العربية في كلية جميع الأصدقاء والإخوان من طلاب  .8
الطلاب الآخرين من الكليات الأخرى بوجو عام  التًبية بوجو خاص و
الذين ساعدوني وأعاروني الكتب المتعلقة بهذه الرسالة وأمدوني بما لديهم من 
 الرسالة.أفكار وآراء في تأليف ىذه 
تكون لها منفعة وزيادة  ىذه الرسالة إلا أن ةوأخيرا إني لا أرجو بعد كتاب
الرسالة, آمين يا رّب  كتابةسأل الله التوفيق والهداية في  لدى القرّاء, وأ وعونا
 العالمين.
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 قسم اللغة العربية/: كلية التربية وشئون التدريس القسم  /الكلية
بنوع النطق على التلاميذ الصف  : ترقية مهارة الكلام عن طريقة التعلم التعاونية الموضوع
 مكاسرالمتوسطة المحمدية  00الثامن في المدرسة 
  
). يتم اختيار ىذا النهج النوعي لأنو يعتزم فصللل يةعملال جر ا ىذا النوع من البحوث البحث عمل فئة (الإ
وكان موضوع ىذا البحث تلميذا من . أو المنظور ةتعلم التعاونيال طايقةمع  تلاميذىذا البحث لفهم ظاىاة تعلم 
نساء. ويجاي  9رجرلا و  12شخصا من  21المحمدية مكاسا وعددىم  المتوسطة 12في المدرسة الصف الثامن 
بما يصل إلى ثلاث م ات والدورة الثانية التي  الاضطلاع بهذا الاجر اء البحثي في دورتين. وقد نفذت الدورة الاولى
تي تم جمعها في نفذت أيضا ثلاث م ات. يتم جمع البيانات باستخدام نتائج الاختبار للدراسة والملاحظة. البيانات ال
 التحليل باستخدام التحليل النوعي.
الكلام عن طايقة التعلم التعاونية بنوع عن النطق في ن مهارات كلمو وأظهات النتائج ان التلاميذ الذين يت
 المتزايدة للتلاميذ الناطقين منالكلام ويمكن النظا إلى المهارات . الصف الثامنالمتوسطة المحمدية مكاسا  12المدرسة 
في المائة وتكون علي مؤىلات  ٪6..6 لمتوسط القيمة بنسبو مئوية قدرىاافي الدورة الاولي  القيمة المتوسطة للاقتناء
٪في المائة ودخلت الفئة العليا. علي نشاط المعلم 7..4الوجرود. وفي حين حدثت زيادة في الدورة الثانية لتصل إلى 
وتندرج ة مثل في حين ان نشاط المعلم في الدورة الثانية حدثت زيادة كبر لا تزال لا تنفذ النشاط الأ في الدورة الاولى
 في ىذه الفئة.
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية المشكلات .أ 
لأن  ىو مهارات الكلاممن جوانب اللغة التي ينبغي أن يلم بها التلاميذ 
. مهارات التكلام ليس مهارة التي يدكن أن ترث 1ابؼهارات الأخرى  تساعد وعدىم
وراثية على الرغم من أن أساسا وبطبيعة ابغال يدكن أن يتكلم كل البشر. ومع 
 تتطلب مهارات الكلام ابؼمارسة وإحاطة إعلامية مكثفة. ذلك ربظيا
كلامو سوف تكون أكثر يسهل   كلامالذين لديهم جيدة مهارات ال التلاميذ
بؼشكلة ابغقيقية ليست بصيع التلاميذ لديهم القدرة فهمها من قبل ابؼستمع. ولكن ا
 .مبكرا بقدر الإمكان كلامجيدة ولذلك ينبغي بناء مهارات الللكلام 
بؽذه ابؼهارات ذات صلة مباشرة  كلاممهارات ال تلاميذيجب أن يتقن كل ال
عالية في أعقاب  تلاميذفي ابؼدرسة. يتحدد بقاح ال تلاميذبالعملية برمتها من تعلم 
الذين لا يستطيعون  تلاميذعملية التعلم بسكتُ القدرة على الكلام. يدرس ال
متابعة الأنشطة في بصيع  بشكل جيد وحقًا سوف يجدون صعوبة في كلامالت
 .ابؼواضيع
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وبؿتوى القلب) من عام تشكل مذكرة النوايا (أفكار والأفكار  بشكل تكلام
شخص إلى شخص آخر باستخدام اللغة المحكية حيث يدكن فهم ابؼعتٍ بالآخرين. 
مثل حديث ىامش  2فهم على وجو التحديد التي أعرب عنها العديد من ابػبراء.
ات أو الكلمات للتعبتَ عن الدول فضلا عن التعبتَ عن الأصو  ىو القدرة على نطق
 3. وابؼشاعر كاروالأف نقل الأفكار
لا تزال في وجهة نظر عتُ  كلامولكن واقع ابغال في بؾال تعلم مهارات ال
واحدة للتعلم أكثر في التًكيز على ابؼواد الاختبار بطبيعة ابغال بدعتٌ إذا كان 
العربية لديهم مهارات  ى ابؼواضيع ليس بالضرورة التلاميذعلالتلميذ لو قيمة عالية 
جيدة في الكلام. كتأثتَ التلاميذ بسيل إلى أن تكون خجولة، وأعرب عن عدم ثقتو 
 .في أي آراء أو الأسئلة التي موجود بالفعل في ذىن تلميذ
مكاسر أن العديد 21بؿمدية  يثبت أن يتكلام في ابؼدرسة ابؼتوسطةكما 
الذين لا يدلكون مهارات ناطقة جيدة وىناك بضعة أشياء تسبب أحد  التلاميذمن 
منهم على سبيل ابؼثال التلاميذ غتَ ابؼعتاد جدا ًنظرا ًلمجموعة العمل صديق زميل لو 
 ولكن فقط أعطى ابؼعلم ابؼهام الفردية دون أي ردود فعل أو ابؼعاملة بابؼثل.
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ضا لا يزال التقليدية جدًا للمعلمتُ يستخدمها ابؼدرسون أيطريقة التعلم  و
ثال في الوقت بسيل إلى إعطاء ابؼزيد من المحاضرات في تعلم الكلام وعلى سبيل ابؼ
 . في الشكل للرد على الأسئلة إلا القراءةفقط لتعلم مهارات الكلام
للتلاميذ، ابؼعلم عدم إدارتها بشكل كامل لتدريب  في القطار مهارات الكلام
م بقاح اذا ذلك؟ لأن ابؼدرستُ لا تستخدم طريقة فعالة للتعلم لدعالتلاميذ. بؼ
لأن اللغة العربية الدرس صياغة أو كيفية الإشارة إلى  التلاميذ في مهارات الكلام
 ابغروف والكلمات إذا كان غتَ مناسب فإنو يدكن أن يسبب معتٌ خاطئ.
ذ مهارات الكلام ن أجل دعم التلاميوفي الواقع ابؼعلمتُ في توفتَ التعليم م
التعلم التعاوني  طريقةفعالة مثل ابؼعلمتُ وينبغي أن تعطي  يجب أن تستخدم طريقة
 في عملية التعلم حيث أن بصيع التلاميذ بنشاط في عملية التعليم والتعلم.
لأنو إذا لم يكن ابغال ثم التلاميذ عملية التعليم والتعلم بسيل إلى أن تكون  
ورة نظرية قدمها ابؼعلمتُ دون باراكتيك. إلى جانب كسول وسلبي لأنها فقط د
ذلك، أيضا إذا أراد التلميذ أن فسر رأي غالبية التلاميذ لا يتكلمون لأن التلاميذ 
 ابػوف الأسئلة إجابات خاطئة أو تسليم الوحي.
منخفضة، متوسط القيمة فقط في  كلاموكنتيجة لذلك التلاميذ مهارات ال
ىو دليل على عدم كفاية التعليم  ابلفاض مهارات الكلام. 53.06رقام نطاق الأ
 والتعلم العملية التي يتم تطبيق في الفئة.
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انو عنو استنادًا إلى نتائج تعليلي أعلاه كأسلوب كاتب مهتمة إجراء بحث 
 النطق على التلاميذ نواعب لكلام عن طريقة التعلم التعاونيةا هاراتم ترقية
 مكاسر.   12المتوسطة المحمدية مدرسة في  الصف الثامن
 مشكلة البحث .ب 
 استنادا ًإلى ابػلفية ابؼشكلة أعلاه يتم وضع ابؼشكلة في ىذا البحث:
مهارات الكلام  ترقيةتطبيق طريقة التعلم التعاوني في  كانكيف   .1
 مكاسر؟ 21للتلاميذ الصف الثامن  مدرسة متوسطة المحمدية 
اللغة العربية  للجهود التي يبذبؽا ابؼعلمون في تدريس كانو كيف   .2
حيث أن التلاميذ يدكن أن يكون إشارة من حيث  ويعطي نوع النطق
 النطق والصوت جيدا وابغق؟
 البحث  غرض . ج
 :الغرض من ىذا البحث دا ًإلى ابؼسائل ابؼذكورة فكاناستنا
النطق بؼعرفة ترقي مهارات الكلام من خلال التعاونية تعلم بنوع  .1
 المحمدية مكاسر. 21عن طلاب الصف الثامن مدرسة متوسطة 
و ابعهود التي يبذبؽا ابؼعلمون في تدريس اللغة العربية و يعطي  .2
 نوع النطق 
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 فوائد نتائج البحث  . د
لدراسة ومن ابؼتوقع تقديم ابؼنافيع على حد سواء نظريًا أو نتائج ىذه ا
 عمليا:ً
 فوائد النظرية .1
ابؼبتكرة التي تستخدم وسائل الإعلام صور  إثراء نظريات التعلم
 نوعية عملية التعلم في الفصول الدراسية. قيةلتً 
 الفوائد العملية .2
نتائج البحوث يدكن أن يساعد ابزاذ الفضائل في للمدرسة  .أ 
صياغة برامج التعليم في ابؼدارس حيث يتحقق الوصول العادل 
 إلى نوعية التعليم في ابؼنطقة.
بحوث يدكن مساعدة ابؼعلمتُ في زيادة نتائج الللمعلمتُ  .ب 
الأنشطة للطالب في عملية التعلم حيث أن نوعية التعليم لا 
ينظر فقط في ابعانب ابؼتعلق بالنتيجة ولكن أيضا عملية التفاعل 
 التعليمي.
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للبحثتُ و نتائج البحوث ىذه يدكن استخدامها كمواد  .ج 
غتَات ابؼعلومات و تطوير البحوث ذات الصلة ودراسات مع ابؼ
 ابؼختلفة.
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 الباب الثاني
 دراسة المكتبيةال
 في المدرسة طريقة التعلم التعاونية بنوع النطق تنفيذ .2
) الذي يهدف للفصلء البحوث (البحوث العملية البحث ىو الفئة إجرا
ثامن مهارات الكلام عن طريقة التعلم التعاونية بنوع النطق الصف ال رقيةإلى ت
سر. موضوع البحث ىو الصف الثامن اكم   المحمدية 21مدرسة متوسطة 
مرأة.  9رجًلا و  21شخصا تضم  12 مدرسة عالية ابؼتوسطة ما يصل إلى
ينفذ ىذا الإجراء للبحث في دورتتُ. ابؼرحلة الأولى نفذت ما يصل إلى ثلاث 
مرات واستمرت في دورة ثانية التي قامت أيضا بثلاث مرات. ويتم بصع البيانات 
دام نتائج الاختبار للدراسة وابؼراقبة. ويتم برليل البيانات التي تم بصعها باستخ
 .باستخدام التحليل النوعي
الذين  تلاميذدورة ىو ما زال الكثتَ من ال النتائج التي أظهرت أن في الأول
جيدة ينظر إليو من جوانب بـتلفة من  كلامقادرة على القيام بدهارات ال لم تكن
الباحثتُ التقييم ابؼستخدمة بدا في ذلك جوانب الشجاعة واقتًح استخدام اللغة 
باستخدام التجويد  ةالتي يتم فهمها بسهولة قصة كيلوجيسان بتُ الصور 
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ة الصحيح الإيداءات في التلاميذ وتكلام كثتَون لا تزال في فئة متوسط
تعاني بالفعل زيادة حيث لا يوجد أي تلميذ  تلاميذدورة الومنخفضة. في الثاني 
متوسط القيمة في فئة أقل. ترقية مهارات التلاميذ الناطقتُ يتبتُ أيضا من 
الصف  الكلام ابؼهارات بؼتوسط للتلاميذ دورة الأولى تحعلى قيمة ا للحصول
الفئة مدخل في  ٪6.06رربقدساتوسطة المحمدية مكابؼ 21 ابؼدرسةفي  الثامن 
تندرج في  ٪4.07بينما في ابغالة الثانية يكون رفع دورة أي برقيق  ابؼتوسطة
لى لا تزال لا تنفذ بصيع الفئة. عن أنشطة ابؼعلمتُ في تدريس الدورة الأو 
ولكن في الثانية دورة تنفذ بصيع الأنشطة على الرغم من أن ليس  الأنشطة
 الأمثل. 
 تعريف التعليم . أ
التغيتَ في شخصية الإنسان والتغيتَ يظهر في شكل زيادة التعليم عملية 
في نوعية وكمية من السلوكيات مثل زيادة ابؼهارات ابؼعرفة وابؼواقف والعادات 
 .فهم ابؼهارات عقلية وقدرات أخرى
بشكل مستمر سوف تؤثر في تشكيل ابؼعرفة  يتكلامتعليم النشاط الذي 
لتي يدكن أن بزضع للتغيتَ أو الفهم مهارات وقدرات وابعوانب الأخرى ا
 .معظمهم أفضل في ىذا الصدد خبراء التنمية يطرح مفهوم التعليم
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تعلم بعض الشعور من أعلاه فإنو يدكن الاستنتاج بأن بصيع الأنشطة 
العقلية أو النفسية التي تتم من قبل شخص إعطاء يرتفع إلى اختلاف التغيتَات 
 في السلوك بتُ بعد وقبل الدراسة. 
 راض التعلماغ . ب
يتم تعريف التدريس كمحاولة بػلق بيئة النظام الذي يسمح حدوث 
عملية التعليم. ىذا نظام البيئة نفسها التعلم يتكون من أو تتأثر بدكونات 
بـتلفة كل منها سوف تؤثر على بعضها البعض. ىذه ابؼكونات مثل: تعلم 
رستُ والطلاب الذين الأىداف ابؼراد برقيقها ىذه ابؼسألة يريد أن تدرس، ابؼد
يلعبون دورًا في العلاقات الاجتماعية وبخاصة وأنواع الأنشطة ابؼضطلع بها 
وابؽياكل الأساسية للتعليم والتعليم ابؼتاحة. بزتلف مكونات ابؼنظومة البيئية التي 
تؤثر على بعضها البعض في أحداث التعلم حتى يكون لكل ملف تعريف فريد 
يئة التعليم. ترمي الأىداف التعليمية بـتلفة، وبعبارة ونبذة عن كل نظام معقد ب
أخرى لتحقيق الأىداف المحددة للتعليم يجب أن تكون بؿددة تم إنشاؤىا البيئة 
 نظام التعليم على أي حال. 
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 تعليم اللغة العربية في المدرسة متوسطة  .1
 فهم اللغة العربية  . أ
حدة العربية لغة الو للمسلمتُ قد العربية دورًا ىاما جدًا لأن اللغة 
يعتبر أيضا اللغة العربية تكون بؿملة بقيمة  للمسلمتُ. وبالإضافة إلى ذلك
  ابؼقدس) وقد كشفت في ىذه اللغةالتدين كما أن القرآن (كتاب ابؼسلمتُ
با إلى جنب مع جن . ومع ذلكةلاتصال بتُ الله وخداموأصبحت وسيلة ل
اللغة العربية قد جديرة مع لغة بفاثلة   تصالات العابؼية اليومالتنمية في عصر الإ
كمسلمتُ ليس فقط، ولكن أيضا كواحدة من اللغات التي تستخدم عادة في 
الاتصالات الدولية. كنتيجة اللغة العربية الأكثر ابؼرغوبة التي يدكن استخلاصها 
 من كثتَ من الناس في بـتلف أبكاء العالم.
جديدًا لشعب إندونيسيا. ىذا وفي إندونيسيا اللغة العربية ليست شيئا 
الإدخال اللغة إلى إندونيسيا قبل الأخذ بلغات أجنبية أخرى مثل ابؽولندية 
والانكليزية والفرنسية واللغات الأخرى
4
ديد من إندونيسيا المجتمع بدراسة الع 
لا سيما في ابؼدارس ابؼستوى إيبتيدأيية ثناوية عليا حتى على مستوى  العربي
ابعامعات الإسلامية أساس فتًة طويلة. العربية لتصبح واحدة من ابؼواضيع 
                                                           
-lA( ,aynhalasaM nahacemeP nad aisenodnI id barA asahaB narajagneP akitamelborPبؿمد مثنا ه.س4
 05-94, الصفحة. 1, رقم 2002يناير سنة  )haraldah
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العربية ىو أيضا على نطاق  ضافة إلى ذلكلإدارس الدينية. وباالإجبارية في ابؼ
ات (تعليم الأطفال واسع دراسة غتَ ربظية في ابؼدارس الداخلية طمر النفاي
للقرآن) وغتَىا. وىكذا أصبحت اللغة العربية أحد ابؼواضيع ذات الأولوية في 
 .التعليم لإندونيسيا، ولا سيما في التًبية الدينية
في  تلميذربية أساسا بؿاولة لتوجيو التعليم بدا في ذلك تعلم اللغة الع
قا بؼا متوقعحيث يدكنهم ابغصول على أىداف التعلم وف معملية التعلي
5
. في 
مثل تلاميذ وتعليم اللغة العربية ينبغي أن تولي اىتماما للفروق الفردية لل تنفيذه
قد تفرد كل ذلك ليست مساوية  تلميذلأن كل إمكانات وأجهزة الاستخبارات
 .لبعضها البعض
 استنادًا إلى نظرية متقدمة ىوارد جاردنر ىناك بشانية من الذكاء البشري
الاستخبارات ابؼعروف بالذكاء ابؼتعدد  ويرىا. الاستخباراتالتي يدكن تط
والذكاء  الذكاء ابؼكاني الذكاء الرياضي (استخبارات متعددة) الذي يتضمن
الذكاء بتُ  الاستخبارات حركي الاستخبارات الذكاء ابؼوسيقى ابؼنطقي اللغوي
والطبيعة البينية الأفراد والذكاء الشخصي
6
 .
                                                           
  مالانغ:جامعة الدولة الإسلامية ,(barA asahaB narajalebmeP malad gninraeL evitcA, أم بؿهمدة و أبدل وحب رشد 5
 16),الصفحة. 8002الصحافة,
  2007،جاكارت.halokes id aracibreb nalipmaretek nakparenem: توماسآمستًونغ, مدرسة الأبطال 6
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اللغة العربية، تنفيذ نظرية "الذكاء ابؼتعدد" في التعليم فيما يتعلق بتعليم 
 علومات الاستخباراتية التي بزتلفقادرة على استيعاب بؾموعة واسعة من ابؼ
. تلاميذدية في تعلم اللغة العربية الالفر  تلاميذمن ابؼتوقع أن تعزز قدرات ال حيث
علم العربية ضئيلة وجدت الكثتَ ت  واقع الأمر أن ينظر في ابؼيدانفي ومع ذلك
حتى أنها ليست قادرة على تلاميذ الشأن الفروق الفردية (الاستخبارات) ال
 إيصال الطلبة بكو برقيق الأىداف.
وذكر بريدكامب أن الأطفال تزدىر في بصيع جوانب تنمية جيدة البدني 
والعاطفي والاجتماعي وابؼعرفي. ىناك طريقة أخرى لا استثناء يجب أن يكون 
 .بابؼسؤولية والاىتمام الكامل لسلامة بمو الطفل ابؼعلم
 :وفيما يتعلق بأن غودمان في أخادية ما يلي
ابغقيقية ذات  إذا قدم باللغة شكل كلي كلامتعلم لغة بسهولة أكثر ت .1
فضلا عن الوظيفية إذا أنها ديساجيكاندالام السياق  الصلة، وذات مغزى
 .المحدد وابؼتعلمتُ لاستخدام
الدين ىو تعلم كيفية التعبتَ عن قصد الامتثال السياق البيئي للو تعليم لغة  .2
وىو كيبوداياان ىناك التًابط بتُ تنمية ابؼعرفي وابؼهارات اللغوية  والأقارب
 .ولغة التنمية تعتمد على العقل
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 والغرض من تعلم اللغة العربية  . ب
 من ابؼماعن أن غرض تعليم اللغة العربية من خلال أىداف الدرس. من
حيث الشكل ضيقة وبؿددة من التعليم تعليم اللغة العربية ىي اللغة العربية 
نفسها. وىدف تعليم اللغة نظريًا يعتٍ ابؽدف ابؼتمثل في تعزيز القدرة يتحدثون 
ستمرة ويدكن اللغة العربية. التي تسمى عادة ما زال مع لغة التعلم بصورة م
ستماع تلفة إلا وىي الإلغوية ابؼخمع أربعة ابؼهارات ال كلاماكتساب مهارات ال
والقراءة والكتابة. بعبارة أخرى ذكرت أن ابؽدف من تعليم اللغة  كلاموالت
(الأجنبية) ىي ابغصول على القدرة على استخدام اللغة (الأجنبية)، أما سلبية 
 .أو نشطة
علاوة على ذلك من ابؼفهوم أن ابؽدف من تعلم اللغة العربية باسم 
. وبينما تلاميذغة العربية يتقن بسهولة من التكون قادرة على جعل اللابؼربتُ أن 
ليتمكن من إتقان اللغة العربية. اتقانها للغة العربية في  تلاميذابؽدف بالنسبة لل
الصريح أو الضمتٍ أساسا وسيلة للنظر بكو استخدام اللغة. عندما يجري 
م الطريق إلى بظاع بوصفها وحدة إصغاء يعتٍ سلبية بدعتٌ ابغصول على فه
 وفهم أنو، على الرغم من أنها بنشاط. شخص يدكن بالفعل استخدام لغة 
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 الدينعموما ابغافز والتشجيع على دراسة اللغة العربية في إندونيسيا غرض 
ادر الذين يتكلمون اللغة إلا وىي مراجعة وتعميق تعاليم الدين الإسلامي من مص
مثل القرآن وابغديث والكتب توراتس وغتَىم. ولذلك يأتي مصطلح تعليم  العربية
 .اللغة العربية للدراسات الإسلامية
 الواقع بؾرد يرتبط بغرض استخدام ابؼصطلح العربي للدراسات الإسلامية في
الذي ابؽدف النهائي لتعليم اللغة العربية حتى أنو يدكن استخدامو كأداة  تعليمة
سلام الواردة في ابؼصادر الرئيسية لإسسلام أي القرآن وابغديث لفهم تعاليم الإ
 توراتس بن القطب والتي بست كتابتها مع الناطقتُ باللغة العربية. 
ة لا ينفصلان مع ابؼسلمتُ. كلغة "القرآن الكتاب ابؼقدس"، اللغة العربي
تعلم اللغة العربية في إندونيسيا (في ابؼدارس الداخلية) من شبو ابؼؤكد أن  ولذلك
ة كتب في بؾالات الغرض ىو بؼراجعة وتعميق تعاليم الإسلام عن طريق اللغة العربي
 .والتصوف وغتَىا التفستَ وابغديث والعقيدة والفقو
 طريقة تعليم اللغة العربية  . ج
عادة لإسشارة إلى بؾموعة من  الكلمة من حيث أسلوب التعليم يستخدم
الأنشطة والإجراءات أو عملية التعليم التي تقوم بها ابؼعلم الذي مؤثرة جدًا بكو 
إتقان الطلاب على ابؼعرفة وابؼواقف وابؼهارات. تكرار النموذج بؼثل ىذه الإجراءات 
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وشرح استخدام  ستماع ومناقشة واستعراض وبرليلأو الأنشطة مثل القراءة، والا
ساليب أو الأنشطة، أو سبورة واستخدام الوسائط التعليمية الأخرى. تطبيق الأال
ها على نشاط ما ورد أعلاه لا يعتٍ أن ابؼعلم ينبغي أن تركز اىتمام الإجراءات
ولكن ابؼعلم لرفع دعوى ضد الإبداعية في تطبيق بـتلف  واحد مع ىذا الإجراء
أن ابؼعلمتُ ابؼطلوبة  عليمية. بدعتٌديم بعض ابؼواد التالأنشطة والإجراءات في تق
جراءات، أنشطة، وتدابتَ للسيطرة على طائفة واسعة من الأساليب (الإ
 ويدكن تطبيقو بشكل صحيح.للتعلم)
أو استخدامها من قبل شخص  ة بدعتٌ أوسع ىو الطريق والطريقالطريق
نع في لعمال ابؼصا لتحقيق ابؽدف ابؼتمثل في أفعالو، مثل الأساليب ابؼستخدمة
عمل التجار في الأعمال  طريقة يلة للمزارعتُ العامل في ابؼزرعةوس عملية الإنتاج
 .وأسلوب العمل في بؾموعة متنوعة من الأنشطة التجارية
 صالح عبد العزيز فهم الأساليب على نطاق واسع مثل ىذا يتأكد أيضا من
أن الأسلوب بدعناىا الواسع ىي ابػطوات ابؼستخدمة في العمل بشأن أو القيام بأي 
خدمة ميكانيكيا شيء. على سبيل ابؼثال لشخص ما ىناك طريقة معينة للمست
وابغرفيتُ ابغلاق ىناك خطوات معينة لقص شعرك أما للمزارعتُ لإصلاح السيارات
باتات وقابلة للطي ابؼكرر د النىناك مع بعض الطرق التي يتم استخدامها لتسمي
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وىو كاتب وأيضا ىناك بعض الطرق ابؼستخدمة لكتابة سيناريو جيدة.  بؿصولو
 . 7بينما يدكن أن يفهم بدعتٌ طريقة بسيطة خطوات في العمل على شيء
ووفقا لمحمد بن بظعان ىو أسلوب ابؼسار أو  والتعليم بينما في عالم التًبية
من قبل ابؼعلمتُ لتحقيق أىداف الدرس مع الاستفادة طريقة العمل التي تستخدم 
للمدرستُ وكذلك للطلبة. ولذلك  ةمن الوقت النسبي والكفاءة في استخدام الطاق
الأسلوب الذي قال أن تكون جيدة إذا كان ابؼعلمون بنجاح تطبيق ىذه الأساليب 
يدكن أن يلم  فضلا عن مهارات بؿددةقفوابؼوا ماجستتَ العلوم 8تلاميذلتقديم فهم ال
بطريقة سهلة نسبيا وتوفتَ في الوقت والتكاليف. أو أسلوب الذي ىو أن تكون 
ناجحة إذا كان يدكن أن يحقق الأىداف ابؼتوقعة مع الاستفادة من الوقت النسبي 
وكفاءة الطاقة، للمدرستُ وكذلك للطلبة. وعلاوة على ذلك يدكن أن يولد أيضا 
بنشاط إيجابي أي وأن جعلها في التعليم والتفكتَ الفائدة، الكفالة ودفع كيبادا 
 .الإبداعي بشكل مستقل، الإنتاجية الابتكارية والإبداعية
سيد على بنسيتا الأسلوب فإنو يحتاج إلى الاستمرار في وضع بدعتٌ لا تركز 
اىتمامها على أسلوب واحد فقط سواء في أساليب التعليم فضلا عن أساليب 
لكائن أو ابؼواد التي سوف تدرس للتلاميذ بحاجة إلى أن البحث العلمي. البحوث 
                                                           
 .691), الصفحة 9691(قاىرة: در ابؼع عارف,  hastidaH-lA hayibrahT-tA, صالح أبدالعزيز, 7
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اقتًب من بؾموعة متنوعة من الأساليب. لذلك لا ابغاجة للنظريات العلمية التي 
يتم استخدامها لتحليل الاعتمادية وضعف ىذه الأساليب. وىذا ضروري بالنظر 
تَ الفلسفي، في الأسلوب الذي لم يولد بحد ذاتو، بل أنو كان ولد من إطار التفك
أو ولد من النظريات من بـتلف التخصصات، مثل الفلسفة وعلم النفس وعلم 
 .9الاجتماع والأنثروبولوجيا
سيد علىبنسيتا الأسلوب فإنو يحتاج إلى الاستمرار في وضع بدعتٌ لا تركز 
سواء في أساليب التعلم فضلا عن أساليب  واحد فقطاىتمامها على أسلوب 
البحث العلمي. البحوث لكائن أو ابؼواد التي سوف تدرس لطلاب بحاجة إلى أن 
اقتًب من بؾموعة متنوعة من الأساليب. لذلك لا ابغاجة للنظريات العلمية التي 
. وىذا ضروري بالنظر 01يتم استخدامها لتحليل الاعتمادية وضعف ىذه الأساليب
سلوب الذي لم يولد بحد ذاتو بل أنو كان ولد من إطار التفكتَ الفلسفي أو في الأ
ولد من النظريات من بـتلف التخصصات مثل الفلسفة وعلم النفس وعلم 
 .الاجتماع والأنثروبولوجيا
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  تعليم طريقة مهارات اللغة العربية .3
 طريقة تعليم الكلام . أ
إلى تفستَ مقدما ويدكن  كلام بن يحتاجالقبل استعراض ابػطوات في الدرس 
 :تطوير ابؼواد بابؼعلمتُ مثل
 .نطق الأصوات ابغروف الأبجدية العربية مع الكلام الصحيح .1
 (ظ ز ذ ض).بسييز الواضح بتُ رسائل تهنئة بفاثلة مثل الصوت  .2
النطق التمييز بتُ علامات التشكيل العربية الطويلة والقصتَة بدون  .3
 علامات مصوت.
 .ابػاصة بك باستخدام بصلة صحيحة بكويا ً التعبتَ عن الأفكار .4
 اختً تأبتَات لتتناسب مع الظروف ابؼختلفة. .5
استخدام تأبتَ/المجازي (ترتيب ابعمل) ما جيد وبصيل في ظلال الثقافة  .6
 العربية (لا أحب/جاو تأبتَ أو إندونيسيا).
 .استخدام قواعد بناء ابعملة العربية الصحيح عندما تكلام .7
لافازه الثروة أو الكلمات العربية ويدكن أن بزتار  التعبتَ عن بـتلف .8
 .حكما بأن يضع ذلك في حسن وصحيح
 .تنظيم أفكارك بصورة منتظمة حيث أن ابؼستمعتُ ويدكن فهمو بسهولة .9
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التعبتَ عن أفكارك بابؼستويات ابؼناسبة ليست طويلة جدا ًأو قصتَة جدا ً .01
 .بفلة ذلك انطباعا غتَ بؾدية
 لا توجد مشاكل تكلام في نفس الوقت .11
 التوقف عن ابغديث في بايت ابؼناسبة .21
 .تركزت المحادثات على معتٌ وليس على شكل اللغة .31
 أقول معلومات شخصية عن نفسك بطرق مثتَة للاىتمام. .41
 .تقديم كلمة موجزة أو خطبة بل يشمل بصيع العناصر ابؽامة .51
 خطوات لتعليم الكلامب. 
 في توفتَ الدروس فينيس نادي كلام:وىناك بعض ابػطوات التي يجب القيام بو 
 .تلاميذبرية ال .1
 إعداد السبورة: كتابة التاريخ عنوان ابؼادة واسم الدرس .2
وموضوع  بار الواجبات ابؼنزلية (أن وجدت)ما قبل الاختبار: اخت .3
 .الاختبار مسبقا ً
عن طريق  ودية تكلامفي شكل  تلاميذالمقدمة الدرس: مناقشة مع  .4
 .أسئلة وأجوبة للعنوان للمواد
 02
 
 
 
التي تقدر لم تعلم تقديم ابؼفردات ابعديدة: برديد ابؼفردات ابعديدة  .5
 .تلاميذلس ومناقشة ثم معناىا مع الوالكتابة على المج القول تلاميذال
بإغلاق الكتاب  تلاميذمن ال تلميذالإستماع و الكتاب مغلقة و  .6
 تكلام.لى الاستعداد للاستماع إ وابغصول على
أن لفتح الكتاب أثناء  تلاميذتماع وفتح الكتاب: يطلب من الالإس .7
 .تكلامالاستماع إلى ال
كرر المحادثة   يطلب من الطلاب إلى إغلاق الكتاباستمع وكرر: كان  .8
من   تلميذإلى بؾموعات و  تلاميذ(بعد مدرس قراءتو) معا. ثم تم تقسيم ال
ة ثم قم باختيار اثنتُ من كل فريق بفارسة بعض أجزاء من المحادث
 .الطلاب بؼمارسة المحادثة
يطلب من الطلاب قراءة المحادثات ابؼوجودة في ىذا الكتاب معا، في  .9
 . 11بؾموعة أو اثنتُ
 مهارات الكلام ج. 
نانا سودجانا (رد) يشرح مفهوم ابؼهارات ىو بمط من أبماط النشاط التي 
 وتنسيق إينفوماسي.تهدف، الأمر الذي يتطلب ىي درس في التلاعب 
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و ج س  بوروادارمينتا تبتُ ابؼهارات من البراعة، وابؼهارة أو القدرة على 
. فهم ابؼهارة وكشف أيضا عن طريق 21القيام بشيء ما بشكل جيد ودقيق (بدهارة)
يدا وروديانتو كقدرة الطفل على القيام بدجموعة متنوعة من الأنشطة مثل اللغة 
 31والاجتماعي والعاطفي وابؼعرفي والعاطفي للسيارات. 
من آراء ابػبراء ابؼختلفة ابؼذكورة أعلاه ثم أنو يدكن الاستدلال على أن 
اط بسكات سريعة والضبط الذي يغطي جوانب ابؼهارة ىي القدرة على القيام بنش
من ابؼهارات اليدوية وابؼهارات الفكرية وابؼهارات الاجتماعية. مهارات برتاج إلى 
حفر لطفل في وقت مبكر حيث أنو في ابؼستقبل الأطفال سوف تنمو حتى يكون 
الأشخاص ابؼهرة وبارعون في أداء بصيع الأنشطة وقادرة على التعامل مع بصيع 
سوف يكون الطفل ابؼهارات التي ستكون ذات  كل ابغياة. وبالإضافة إلى ذلكمشا 
فائدة للمجتمع. ببساطة يدكن أن يقال ابؼهارة كالقدرة على تغيتَ شيء ما في ما 
 ىو مطلوب وفقا للخطة.
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 الغرض من الفهم والكلام  .أ 
يتم التكلام عن حقيقة ىذه ابؼسألة عملية الاتصال باستخدام الأصوات التي 
إنشاؤىا بواسطة الأداة قال البشر داخل الذىاب في نقل الرسائل من مصدر إلى 
 مكان آخر.
تكلام ىو القدرة على نطق التعبتَ عن الأصوات أو الكلمات للتعبتَ عن 
 . 41وانقل أفكارك والأفكار وابؼشاعر
مهارات تنتج صياغة صوت  كلامارات الىو في الواقع مه 51اسكندر واسيد
ابغالي لنقل الإرادة وابؼشاعر، ويحتاج إلى رؤية ىذا الشعب الأخرى. ويضيف  
سوف تشمل سهولة الكلام  كلامات التالغرض مهار  61كذلك اسكندر واسيد
 والعادة تشكيل. ينجونج تشكيل جلسة استماع حابظةأجاب بتَت الوضوح
 العوامل التي تدعم فعالية الكلام  .ب 
ن قادرة على أن تصبح متحدث جيد ابؼتكلم يجب أن تعطي أن تكو 
شخص الانطباع بأنو يتقن ابؼوضوع ابؼتكلم يجب أن يتكلم بوضوح ودقة. ووفقا 
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يشتَ إلى أن ىناك العديد من العوامل التي يجب أن تنظر فيها 71ميدار وموكتي
 ابؼتكلم بفعالية أن يعتبر عامًلا للحرية وعامل غتَ ابغرية.
 كوسيلة للاتصال  كلاميت .ج 
ولو أوًلا وابؼهم ىو العمل الاجتماعي وفعل  الكلام ىو بـلوق اجتماعية
أو  الأفكار وبعضها بعضا فسر الشعور مكانًا لتبادل ابػبرات وتبادل يطرح وتلقى
التعبتَ عن بعضها البعض وتتفق على منشأة أو ابؼعتقدات. ولذلك في الإجراءات 
التي تتم ابؼوافقة عليها وبابؼثل  صر ابؼشتًكة الواردةن تكون العناالاجتماعية يجب أ
 وفهمها من قبل عدد من الأشخاص الذين يشكلون بؾتمع.
 بنوع النطقطريقة التعلم التعاونية  .4
 للترابط نطقال بنوعفهم  .أ 
العملية كرسالة سلسلة معتٌ ما أعطت ابؼعلمتُ  طريقة لانطقتعلم ل ترقيةىو 
ملزمة للأمام وأوضح على تلميذ آخر التلاميذ ويلزم أن يكون قادرًا على  تلميذ
 التصرف "كمستلم الرسالة"، فضلا عن" إيصال الرسالة".
ىو بموذج تعلم لصياغة بموذج للتعلم تتطلب نشاط التلاميذ في التعلم. في 
في  تلاميذإلى بؾموعات صغتَة يحتوي كل  تلاميذالفصول الدراسية تتشكل ال
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موعة بدهمة إجراء مقابلات مع أصدقاء للفريق حول ابؼواد ابعديدة ابؼشمولة. المج
 مفهوم التفاىم مطلوب في أساليب التعلم.
 مع الآخر الفرق   التعاونية بنوع النطق التعلم طريقة .ب 
وقد بموذج تعلم لتوضيح بعض الاختلافات مع بموذج التعلم الأخرى. ولكن 
 عن طريق مزج ىذا النموذج مع بماذج أخرى.يدكن استخدام بموذج التعبتَ 
الفرق في تعلم صياغة بموذج مع بماذج أخرى ىو التًكيز على الاتصالات التابع 
للمجموعة ذاتها، فضلا عن كيفية كل طفل تسليم نتائج مناقشاتها أمام المجموعة 
ة الأخرى لأن كل طفل لديو الفرصة لأنقل رأي بؾموعتو المجموعة في الصياغة وعاد
ما يتكون من اثنتُ فقط من الناس أي في بؾموعة واحدة من أصدقاء شكلت على 
 مقاعد. 
ملة تتًاوح بتُ تسليم ىذا بموذج التعلم بموذج تعلم للتًابط مع بناء ابع
تقديم  تلميذويقتًن تغطي  اختصاص لأن وجود ىذه ابؼسألة تشكيل بؾموعات
ض أمام نتائج مناقشاتها وفي مواد جديدة وردت إلى شريك لو ثم يتحول وثم عر 
 النهاية الوقت ابؼعلمتُ كمستشارات تبرم مباشرة. 
 خصائص التعلم للترابط  . ج
 بفيزة في التلميذ بعد عملية التعلم باستخدام بموذج لتوضيح ما يلي:
 أكثر استقلاًلا.  تلاميذيصبح ال .1
 52
 
 
 
 في بؾموعات لاستكمال مواد التعلم.  التلاميذيعمل  .2
 توجها إلى المجموعة من أي من الفرد.ابعائزة أكثر  .3
 في بؾموعات صغتَة.  تلاميذيحدث تفاعل ال .4
 يحدث التفاعل بتُ المجموعات الصغتَة إلى بعضها البعض.   .5
فرصة الكلام أو تظهر أمام الفصل إلى برقيق النتائج  تلميذوكان كل  .6
 على بؾموعات ابؼناقشة. 
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 مخطط هيكلي الفكر التالية لمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على
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 لباب الثالثا
 طريقة البحث العلمي
 أ. نوع البحث
). يتم اختيار ىذا البحوث العملية للفصلمن البحوث عمل فئة ( ىذا النوع
مع بموذج تعلم  تلاميذم ىذا البحث لفهم ظاىرة تعلم النهج النوعي لأنو يعتز 
أن البحث النوعي  81أو ابؼنظور كما أعرب ابؼشاركون عن سوكماديناتا  ةالتعاوني
يهدف إلى فهم الظواىر الاجتماعية من زاوية أو منظور من ابؼشاركتُ. ابؼشاركون 
 . في ىذه الدراسة أي من الناس في ابؼراقبة أو البيانات
) لأنها ذات ث العملية للفصلبحو ار نوع من بحوث العمل فئة (الاختبينما 
ابعة دراسة تهدف إلى الفئة مت ابػدمات ابؼقدمة للمعلمتُ رقيةوتالصلة إصلاح 
خدمات ابؼعلمتُ ابؼهنية في التعامل مع التدريس وأنشطة التعلم  رقيةإصلاح وت
وىذه  تقييم دورة بتَدور ه القوات دورةالبحث والعمل فئة بموذج عملية بحث أن ىذ
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ىي: ىناك أعمال التخطيط  الدورية أن كل دورة بأربع مراحل الدراسة قد اثنتُ
 91للملاحظة والتفكتَ.
 مكان و موضوغ البحث  . ب
سرفي البحث والعمل اكم21متوسطةالمحمدية ىذا البحث بها في موضوع ابؼدرسة 
ة في ابؼدارسالصف الثامن  تلاميذ) ىذا لبحوث العملية للفصل(ا صلالف
مع عدد  7102/6102بظتً الزوجية العام  سر فيماكة المحمديةتوسطابؼ21
 .عشرين من الرجال والنساء واحد وعشرين تلاميذال
 العوامل التي درست . ج
وىناك العديد من العوامل التي يجري بحثها في ىذه الدراسة تلك العوامل كما 
 يلي:
في الاىتمام بالدرس مشاركة  تلاميذىي مع حيوية للتلاميذ العوامل ال .1
في بؾموعات مثل ورقة مهمة  تلاميذفي ابؼناقشة حيويتها من ال تلاميذال
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وابغيوية في ابؼناقشات التي دارت في تقديم ديديبانستَتا استجابة إيجابية 
 . القيام بالعروض التقديدية تلاميذبذاه ال
وىي التي تبحث في كيفية ابؼواد التعليمية أعدت فضلا  العوامل ابؼعلم .2
 عن استخدام بموذج للتعلم في ابؼواد التي يجري تدريسها. 
ارات عامل النتائج بالنظر إلى النتائج التي تم ابغصول عليها من الاختب .3
 تلاميذ. مساء اليوم دورة تعلم ال
 تقنيات جمع البيانات . د
 ىذا البحث: تقنيات بصع البيانات ابؼستخدمة في
 ابؼلاحظات .1
أي ابؼلاحظات قزم ابؼستخدمة في بصع البيانات وفقا للكائنات في التصويت 
أما منفردة أو في تفاعل المجموعة التعلم ىذا  سلوك وأنشطة للطلاب في التعلم
ابؼتقدم أن ابؼراقبة أداة تقييم القيام بينجيسيانيا أن ابؼعلمتُ على أساس ابؼلاحظات 
. يدكن أن يتم تنفيذ ملاحظاتو في وقت ابؼعلمتُ التدريس تلاميذعلى السلوك ال
 03
 
 
 
ولذلك، الباحثتُ استخدام أدوات الرصد النموذج التعاوني نوع أريكولاسي وضع 
في عملية التعلم نوع النموذج  تلاميذالصك من الباحثتُ يحتوي على أنشطة لل
 02التعاوني للتعبتَ.
 اختبار  .2
تعلم النتائج ابؼعرفية وبخاصة ابعوانب  تلاميذالبرديد تقنيات الاختبار لقياس 
التي عادة ما تكون الاختبارات د التي تم توفتَىا. ويتم التعبتَ ابؼرتبطة بتدريس ابؼوا
التعلم ابؼعرفي خاصة فيما يتعلق  تلاميذابؼستخدمة لتقييم وقياس نتائج نتائج ال
 12بابؼواد التعليمية وفقا لغرض التعليم. 
 الوثائق .3
ابؼستخدمة ىي الوثائق ابؼكتوبة وثائق تهدف إلى ابغصول على ىوية  التقنية
ىا أثناء دورة التعلم. أشياء الطالب الذي أصبح موضوعا للبحث ووجود
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بؼتقدمة أن تقزم في الوثائق تم بصع البيانات من التخزين ابؼؤقت وبرليل الوثائق، مثلا
 22مثل وثيقة مكتوبة.
 هيز البيانات على النحو التالي:أما فيما يتعلق بإجراءات بصع وبذ
 تنفيذ جمع البيانات . ه
تعلم نتائج البيانات التي تم ابغصول عليها في نهاية الدورة بإعطاء اختبارات 
 تلاميذبينما البيانات الثانوية في شكل سلوك التعلم من الأنشطة ال تلاميذتقييم ال
 التي اكتسبت أثناء التعلم باستخدام ورقة ابؼراقبة.
 بصع البيانات ابؼطلوبة يتم بذهيز البيانات باتباع ابػطوات التالية:وبعد 
التحقيق من البيانات و يهدف الى التحقيق من مدى اكتمال ورقة  .أ 
 . ابؼراقبة ويكفي ذلك أن نتائج الا اختبار بحيث تتم معابعتها
 رجة جيد ضد نتائج مراقبة الأنشطةالنقاط (نقاط) يهدف إلى إعطاء د .ب 
 . ات الطالب على أداة اختبارفضلا عن إجاب
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جدولة البيانات التي بذمع في الوقت نفسو يهدف إلى التخفيف في  .ج 
 معابعة وبرليل وتفستَ البيانات كذلك. 
 تقنيات تحليل البيانات  . و
برليل البيانات التي تستخدم الأسلوب الوصفي التحليل الكمي بغساب 
، ثم تلاميذلأنشطة التعلم لاالقيمة ابؼتوسطة لنتائج الاختبار، والنسبة ابؼئوية 
 ابؼعادلات كما يلي:
 32يشتَ إلى أن برقيق عرض النقاط يدكن أن برسب بابؼعادلة التالية:
 =P
 
 %001x
 الوصف: 
 ابؼئويةالنسبة =  ف
 التًدد= و
 تلميذعدد ال= ن
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أما بالنسبة لقياس النسبة ابؼئوية لأنشطة التعلم للطلبة في مقياس وصفي 
 42يشتَ أيضا
 ٪001-٪58أنشطة التعلم تصنيف جيد جدا ً(أ) مع نسبة مئوية من  .1
 ٪48-٪07أنشطة التعلم تصنيف جيدا (ب) مع نسبة مئوية من  .2
 ٪96-٪55نسبة مئوية من أنشطة التعلم تصنيف بساما (ج) مع  .3
 ٪45-٪04أنشطة التعلم تصنيف أقل (د) مع نسبة مئوية من  .4
 ٪93-٪0أنشطة التعلم تصنيف أقل جدا (ه) مع نسبة مئوية من  .5
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 الباب الرابع
 نتائج البحث والمناقشة
 نتائج البحوث .أ 
نتائج البحوث من خلال البحوث البحث  ةفي ىذا القسم سيتم مناقش
المحمدية ماكسرما يصل  وسطةابؼت 21 تلميذا في ابؼدرسة 12عمل فئة ضد 
 .النطقنوع ب يةالتعاونعن طريقة التعلم  الكلام اتابؼهار  رقيةإلى دورتتُ التي ت
البيانات نتائج  ةاء ىي بيانات عملير وتعرض نتائج البحوث في ثلاثو أج
 وبيانات الدورة الثانية. الدورة الاولى
 للبيانات ىنتائج الدورة الاول .2
التخطيط والتنفيذ وابؼراقبة  ابؼتعلقة بالدورة الاولى ةنشطوتشمل الأ
 والتفكتَ. ويوصف كل نشاط علي النحو التالي:
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 تخطيط ال .أ 
ن ع كلاممهارات ال رقيةفي ىذا البحث ىو ت التخطيط للدورة الاولى
 وسطةابؼت 21درسو ابؼ الثامنفي الصف  نطقنوع الب ةالتعلم التعاوني طريقة
ابؼنفذة في مراحل  ةنشطبؼسالة يروي نتائج مراقبو الأالمحمدية مكاسر يفحص ا
العمل يايتومينيويو تعلم اللغة العربية  البحث في الدرجة الاولى ةالتخطيط لدور 
التعلم وابؼوارد  ةبابؼواد التي تم شرحها لاحقا لفئة ابؼعلمتُ الدولية لاعداد أنشط
إعلاميو  ةوالوسائط الوسيطة في شكل صور  كلامالتعليمية ابؼتعلقة بدهارات ال
ون عن كلملأنشطو التعلم تعلم التلاميذ التلامذة الذين يتابذعل شكل ابؼراقبة 
التعلم ابعدول الزمتٍ  ةالنجاح في التعلم وأنشط بنوع النطقتقييم ابؼهارات 
 المحدد.
 تنفيذ ال .ب 
التعلم ثلاث مرات. وتنقسم عمليو تعلم اللغة العربية  ةنشطونفذت أ
التعلم  طريقةن ع كلامي ابؼلاحظات في شكل مهارات البابؼواد التي ترو 
 63
 
 
 
لنشاط ابؼبكر اإلى ثلاثو أنواع من النشاط ىي النشاط الأساسي  ةالتعاوني
 ط النهائيةاواانش
 ةالأساسي ةنشطالأ .1
مهارة الكلام عن في تعلم باللغة العربية  الاولى ةنشطوبذري الأ
 21ابؼدرسة  لنطق الصف الثامن فيطريقة التعلم التعاونية بنوع ا
الصلاة قبل الدراسة بقياده  سر في الدورة الاولىاكوسطة المحمدية متابؼ
الرئيس وقد عقدت فئات من التلاميذ في ابؼدارس الثانوية وتقدم أىدافا 
 تعليمية.
 نشطة ابؼبكر الأ .2
ابؼتوسطة  21ابؼدرسة في ترقية مهارات الكلام الصف الثامن في 
 ةوسائل الاعلام. وتستخدم صور ة ثم استخدمت صورىسر المحمدية مكا
وسائط الاعلام لتدريب التلاميذ علي التعليق علي الصورة بحيث يدكن زيادة 
 مهارات ابػطب العاطفية أو تطويرىا بشكل جيد.
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ي يستخدم من قبل ابؼعلمتُ في ابؼواد التعليمية ويقول النشاط الأساس
علي  ةابؼلاحظات اي وصفا موجزا للمادة التي يتعتُ مناقشتها وطرح صور 
متن الطائرة في حتُ ان التلاميذ مراقبو الصور النشاط التالي سؤال وجواب 
وفيما يتعلق الصورة ابؼرصودة يحكي التوابع مع شاىد الفم عن الصورة ثم تم 
عمل  ةبتسليم ورق ةيذ إلى بؾموعات وقامت كل بؾموعقسيم التلامت
بؼراجعتها معا لكل عضو من أعضاء الفريق التالي لتعاونهم امام الفئة بينما 
 يقدم الآخرون ردا.
 نشطة النهائيةالأ .3
النهائية استنتاجا باشراك التلاميذ في ابؼواد التي  ةوتقدم الانشط
 ستدرس في الاجتماع القادم.
 راقبة ابؼ .ج 
ن كلامعنتائج ابؼلاحظة في عمليو تعلم اللغة العربية حول مهارات ال
مع ابؼلاحظات ابؼصورة فيما يتعلق بنتائج  ة بنوع النطقالتعاوني طريقة التعلم
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ابؼعلمتُ في عمليو التعلم التحديد ابؼعلم يشرح   ةابؼلاحظات ابؼتعلقة بأنشط
كيفيو التعليق علي أو إعطاء تفستَ عن الصورة يتم بشكل منتظم لفتًه وجيزة 
تفعل ابؼقبل  ةوبوضوح ثم اعطي الفرصة بعميع التلاميذ لتقديم راي حول صور 
 ذتلاميال ةالاعلاميو والنص يوج ةالتلاميذ بكو الصور  ةوتوجيو انتبا ةحول صور 
علي  ةصورة ثم يوجو التوابع لتكون قادر حول ال ةإلى ابػطاب ادلي راي مع جيد
قبول الانتقادات أو الاقتًاحات من ابؼعلمتُ والأصدقاء علنا ضد راية حول 
التلاميذ برقق من  ةابؼعلمتُ الاستماع إلى بؿادثات وسائل الاعلام صور  ةصور 
 تلاميذسؤال والرد علي اليتم عن طريق ال ةمدي فهم التلميذ بؼعتٍ الصور 
التي لا تنفذ  ةنشط بها في وقت الانتهاء من الأابؼباشرين لتًسيخ معرفتو التي ادلي
علي ابؼعلم ىذه الدورة التي لم تتطور ىذه العادة حتى ان التلاميذ فهم والرد 
 . علي التفستَ النقدي ابؼعطي
لدروس التالية للتلاميذ الذين يتعلمون اللغة ل ةنشطالأ فينتائج ابؼراقبة 
العربية من خلال التعلم الذي ىو التلاميذ النشطتُ الاستماع إلى تفستَات 
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٪التلاميذ  09عشر تلميذا أو  ةبقدر ما يصل إلى تسع ةابؼعلم عن الصور 
 ةوسائل الاعلام بقدر ما يصل إلى عشر  ةللمعلم عن صور  ةيسالون بنشاط اسئل
 ةسئلو ابؼتعلقة بالصور التلاميذ النشطون يجيبون علي الأ٪ 74تلاميذ أو 
٪التلاميذ يعلقون بنشاط 34تلاميذ أو  ةللمعلمتُ بدا يصل إلى تسع ةعلاميالا
النشط يختتم  تلميذ٪ال 58عشر تلميذا أو  ةبقدر بشاني ةالاعلامي ةعلي الصور 
٪اما بالنسبة بؼتوسط نتائج اي  83تلاميذ أو  ةابؼوضوع بدا يصل إلى بشاني
٪ 6.06التي تم ابغصول عليها بقدر  دراسية للتلاميذ في الدورة الاولى ةأنشط
 . في الفئة ابؼتوسطة
 ةة بنشاط ابؼعلم في التدريس وأنشطإلى اجراء ابؼلاحظات ابؼتعلق ةضافالإ
يذ في الدروس التالية فان ابؼعلمتُ في أنشطو التدريس والتعلم التي يقوم بها التلام
عن طريقة  كلاممهارات القية الباحثتُ العرب يضطلعون أيضا بإجراءات لتً 
 التعلم التعاونية بنوع النطق.
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التعلم  ةون عن طريقكلموفيما يتعلق بنتائج مهارات التلاميذ الذين يت
ة دور سر في الاكم المحمدية وسطةابؼت 21درسة ابؼ فيالصف الثامن  ةالتعاون
جوانب من التقييم يدكن الاطلاع عليها في  ةوالتي تتالف من أربع لاولىا
 ابعدول التالي:
التلاميذ في ىذا ابعانب من  مهارات الكلام نتائج  1.4ابعدول 
 الشجاعة واقتًح الدورة الاولى
 فئة نقاط معايير وتواتر وتواتر
جادل، واضحة جدا  0 0
 ولا تتًدد
 عالية جدا  001-58
جادل، واضحة و  7 33
 متًددة قليلا
 عالي  48-56
جادل ولكن اقل  9 34
اكتمالا وترددت إلى 
 حدما
 يجري  46-55
لا يجادل على  5 42
 الإطلاق
 منخفض  45-53
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لا تفهم على  0 0
 الإطلاق
 منخفض جدا  43-0
  العدد الإبصالي  12 001
نتائج التقييم يدكن  كلامعلي راس التعلم مهارات ال 1.4استنادا إلى ابعدول 
استنتاج ان نتائج التلميذ بأكملو تيتليتي علي ىذا ابعانب من الشجاعة واقتًح علي 
 :تصل مع ابؼؤىلتُ ىو نتائج ابؼنتج في القيمة التي تراىا في اكتشاف الدورة الاولى
ومتًددة قليلا ما يصل إلى  علي معايتَ الراي واضحة بدا فيو الكفاية .أ 
 ٪ مع اعلي ابؼؤىلات. 33من التلاميذ أو  ةسبع
يصل علي معايتَ الراي ولكنها اقل اكتمالا ، ويشك إلى حد ما في ما  .ب 
 . ٪ مع ابؼؤىلات الثانوية 34تلاميذ أو  ةإلى تسع
٪ مع ابلفاض  42علي ابؼعايتَ لا يجادل في بصيع التلاميذ ابػمسة أو  .ج 
 .  ابؼؤىلات
كل صوت جيد وتصحيح   في كلامهارات النتائج التلاميذ علي م 2.4ابعدول 
 الدورة الاولى
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 فئة نقاط معايير وتواتر النسبة المئوية
استخدام كل صوت  0 0
 جيد و صحيح
 عالية جدا  001-58
استخدام كل صوت  0 0
مع ابػتَ و الصحيح 
 ولكن ليس الكمال
 عالي  48-56
باستخدام جزء من كل  6 92
صوت جيدة و 
 صحيحة
 يجري  46-55
لاتستخدم جيدة و  21 75
 صحيحة كل صوت
 منخفض  45-53
 منخفض جدا  43-0 لاتفهم على الإطلاق 3 41
  العدد الإبصالي  12 001
ويدكن ابػلوص إلى نتائج تقييم مهارات التعلم  2.4استنادا إلى ابعدول 
ابؼذكورة أعلاه بان نتائج التلميذ تتَتيليتي بأكملو بشان جوانب استخدام كل 
التحقيق التي عندما ينظر اليها بالقرب  ةنتائج جيده وحقيقية منخفضصوت مع 
 :من قيمو بتَوكروتيزيا وجدت علي النحو التالي
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بقدر  ةعلي معايتَ كل صوت باستخدام بعض جيده جدا وصحيح .أ 
 ٪ مؤىلو. 92تلاميذ أو  ةست
عشر  انعلي معايتَ عدم استخدام كل صوت وتصحيح ما يصل إلى اثن .ب 
 ٪ مع ابؼؤىلات ابؼنخفضة. 75أو 
٪ مع  41 ثلاثو أو علي ابؼعايتَ لا يفهم في بصيع التلاميذ ما يصل إلى .ج 
 جدا. ةمؤىلات منخفض
باستخدام التجويد  كلامنتائج التلاميذ علي مهارات ال 3.4ابعدول 
 ابؼناسب الدورة الاول
 فئة نقاط معايير وتواتر النسبة المئوية
و  الصوت واضحا 0 0
 التكلام ابؼوجهة
 عالية جدا  001-58
الصوت يبدو واضحا  5 42
 وركزت
 عالي  48-56
الصوت اقل وضوحا و  11 25
 اقل ابذاىا
 يجري  46-55
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الصوت غتَ واضحا  5 42
 وغتَ ابذاىي
 منخفض  45-53
 منخفض جدا  43-0  على الإطلاق صوتلا 0 0
  العدد الإبصالي  12 001
استنادا إلى ابعدول. ويدكن استنتاج نتائج تقييم مهارات التعلم ابؼذكورة 
بأكملو علي استخدام التجويد ابؼناسب في  ابؼذكورة اعلاهأعلاه ان نتائج التلميذ 
التاىيليو قريبو من القيمة التي تم العثور عليها عند النظر اليها  نتائج الدورة الاولى
 علي النحو التالي:
٪  42تلاميذ أو  ةواضحة بساما والابذاه قليلا بطس ابؼعايتَ السليمةعلي  .أ 
 مع ابؼؤىلات العالية.
علي معايتَ سليمو واضحة بساما والابذاه قليلا ما يصل إلى أحد عشر أو  .ب 
 ٪ مؤىلو. 25
 42تلاميذ أو  ةعلي معايتَ الصوت ليست واضحة وليس الابذاه بطس .ج 
 ٪ مع ابلفاض ابؼؤىلات.
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في التلاميذ في الدورة الاولي في الإيداءات الكلام تائج مهارات ن 4.4ابعدول 
 الناطقة
 فئة نقاط معايير وتواتر النسبة المئوية
روح جريئة وابؽدوء في  0 0
 التكلام
 عالية جدا  001-58
روح جريئة وابؽدوء في  5 42
 التكلام
 عالي  48-56
اقل بضاسا واقل  31 26
شجاعة وابؽدوء في 
 التكلام
 يجري  46-55
لابذرؤ لاتتوق وغتَ  3 41
 مستقر في الكلام
 منخفض  45-53
 منخفض جدا  43-0  على الإطلاق تعبتَلا 0 0
  العدد الإبصالي  12 001
 كلامويدكن استنتاج نتائج تقييم مهارات ال 4.4استنادا إلى ابعدول 
ابؼذكورة أعلاه ان نتائج التلميذ بأكملو بشان جوانب ابغركة ابؼقتًحة في ابغديث 
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تقتًب من برقيق القيمة التي تم العثور عليها عند النظر اليها  عن نتائج الدورة الاولى
 علي النحو التالي:
سيباناك  كلامعلي ابؼعايتَ جريئو جدا ، وعاطفي وىادئو إلى حد ما في الت .أ 
 .٪ مع ابؼؤىلات العالية 42أو  تلاميذة بطس
ما يصل إلى  كلامواقل ىدوءا في ال  ةاقل عاطفيعلي معايتَ اقل جراى .ب 
 .٪ مع ابؼؤىلات ابؼتوسطة 26عشر تلميذا أو  ةثلاث
أو  ةعلي ابؼعايتَ لم يجرؤ لا متحمس وليس ىادئا في ابغديث بقدر ثلاث .ج 
 . ٪ من التلاميذ ذوي ابؼؤىلات ابؼنخفضة 41
التي  ة الاولىفي الدور  كلاممن مهارات ال ةالعام للجوانب اربعالاستنتاج 
يدكن ان ينظر اليها في تفستَ كل جانب من جوانب  ةتصنف في فئة منخفض
 33فوق التلاميذ الذين كانوا قادرين علي طرح راي واضح بساما فقط عن  كلامال
 ة٪ أو ست 92تلاميذ علي جوانب كل صوت جيد وفقط حوالي  ة٪ أو سبع
تلاميذ  ة٪ أو بطس 42جوانب التوابع باستخدام التجويد السليم فقط حوالي 
 ة٪ أو بطس 42فقط حوالي  كلامعلي جوانب من الإيداءات في ال ةوالشيء نفس
 .تلاميذ
 نعكاسالا . د
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 كلامواستنادا إلى نتائج ابؼراقبة وقيمو بعض جوانب التقييم في مهارات ال
جيدا وبشكل صحيح  فضلا عن شرح  كلامللتلاميذ ما زالت لم تتمكن من ال
 النطقنوع بتعلم التعاونية  طريقة الصورة التي قدمها الباحثون كما وسائل الاعلام في
حيث لا يزال ىناك العديد من التلاميذ الذين ىم علي ابؼستوي ابؼنخفض ثم 
ابؼتوسطة وفيما يتعلق بهذه ابغالة  قرر الباحثون الانتقال إلى ابؼرحلة التالية وىي 
 . الدورة الثانية
 الدورة الثانية من بيانات العملية  .1
ابؼراقبة والتفكتَ. ابؼضطلع بها في الدورة الثانية اي التخطيط لتنفيذ  ةنشطالأ
 اما بالنسبة لو علي النحو التالي:
 التخطيط  .أ 
ةبنوع التعلم التعاوني طريقةن كلامعمهارات ال قيةالدورة الثانية ىي بؿاولة لتً 
سر بابؼقارنة اكالمحمدية موسطةتابؼ21 في ابؼدرسةالصف الثامن  النطقعلى التلاميذ
 . التخطيط الاولي فحص ابؼواد التعليمية ابؼلاحظات ةمع دور 
 التنفيذ .ب 
التنفيذ  ةدراسة التنفيذ التي قام بها ما يصل إلى ثلاث مرات. وقسمت أنشط
 .النهائية ةأوليو للنشاط الأساسي والانش ةاي أنشط ةأنشط ةإلى ثلاث
 النشاط الاولية   .1
ويجري الاضطلاع باالانشطة الاولية في بؾال تعلم مهاراة الكلام 
باللغة العربية عن طريقة التعلم التعاونية بنوع النطق الصف الثامن في ابؼدرسة 
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ابؼتوسطة المحمدية ماكسر دورة الثانية اي ان الصلاة بقيادة الرئس  21
 منابسن من التلاميذ لديهم فتحات.
 النشاط الأساسي .2
في للتلاميذ الصف الثامنة  كلاممهارات ال رقيةفي ت
التعلم  طريقةن عالمحمدية ماكسر ثم استخدمت  ابؼتوسطة21ابؼدرسة
بحيث يدكن زيادة ابؼهارات وابػطب العاطفية ابؼتطورة  ة بنوع النطقالتعاوني
 جيدا.
 النشاط النهائية .3
ويتمثل النشاط النهائي في التوصل إلى استنتاج باشراك التلاميذ 
 .  ديم ابؼواد التي ستدرس في الاجتماع القادموتق
 ابؼراقبو  . ج
وكانت ابؼلاحظات ابؼتعلقة بعمليو تعلم اللغة العربية بشان جوانب مهارات 
عن نتائج مراقبو الصورة ، وعن نشاط  ةبنو النطقالتعلم التعاوني طريقة نلكلامعا
بالرغم من ان تنفيذ بعض  ةابؼعلم في معلمي التدريس تنفذ بصيع الانشط
 ةاي ابؼعلم يشرح كيفينشطو ابؼنفذة وفيما يتعلق بالأ الاكتيفتاس لم يكن الأمثل بعد
التعليق علي النص أو شرحو بشكل منهجي عن ابػطابات التي تؤدي بإيجاز 
 لإبداء الراي عند شرح الباحث. تلاميذوبوضوح ، فانو يعطي الفرصة ل
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وتعزيز النص إلى خطابو وتطوير ىذه العادة من  ابؼقبل وابؼعلم يعطي تشجيع
لفهم والاستجابة للتفستَ النقدية ابؼعطية توجيو انتباه التلاميذ من  تلاميذأجل ال
لقبول انتقادات أو  تلاميذالنص وتوجيو التلميذ في نقل راي حول النص وتوجيو ال
نص علنا ضد راية حول الصورة وال ابؼعلمتُاقتًاحات من الأصدقاء أو 
والتحقق من  ةوالنصوص الاعلامي ةستماع إلى الصور ابؼعلم عن التلاميذ الإكلامويت
لتًسيخ معرفتو التي تم القيام بو في  تلاميذفهم التلاميذ حول معتٍ الصورة وتوجيو ال
 وقت الانتهاء من ىذه ابؼسالة.
ذين التالية في الدروس ابؼستفادة من التلاميذ ال ةنشطنتائج ابؼراقبة علي الأ
وىي: التلاميذ النشطتُ  ة بنوع النطقالتعلم التعاوني طريقةن عيتعلمون اللغة العربية 
٪ ،  09والنص حوالي عشرين تلميذا أو  ةستماع إلى تفستَات ابؼعلم عن الصور الإ
، ٪  18النشطة حول سبعو عشر تلميذا أو  ةسئلىو داخل اما بالنسبة لطرح الأو 
٪ ، والتعليق بنشاط علي  76عشر التلاميذ أو  ةعن أربع ةوإعطاء إجابات الاجاب
٪ من ابؼواد النشطة وخلص  09تلميذا أو حوالي  91وسائل الاعلام أو النص 
التي يضطلع بها التلميذ  ةنشطاما بالنسبة لنتائج متوسط الأ 92 تلاميذ أو ةبكو ست
ىي في الفئة في ابؼائة و  4.17في الدورة الثانية فقد حصلت علي ما يصل إلى ٪
 العليا.
التدريس  ةإلى اجراء ابؼلاحظات ابؼتعلقة بنشاط ابؼعلم في أنشط ةبالاضاف
والتعلم التي يقوم بها التلاميذ في الدروس التالية للباحثتُ العرب أيضاالقيام 
 ة بنوع النطق. التعاوني قية مهارات الكلام عن طريقة التعلمبإجراءات لتً 
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التعلم  ةون عن طريقكلمارات التلاميذ الذين يتاما فيما يتعلق بنتائج مه
 ةسردور اكالمحمدية م ابؼتوسطة 21في ابؼدرسة الصف الثامن  ة بنوع النطقالتعاوني
 جوانب من التقييم يدكن ان ينظر اليها في ابعدول التالي: ةثانيو تتالف من أربع
 دورة الثانيةوتوحي نتائج مهارات التلاميذ الناطقتُ بابعراه بان ال 5.4ابعدول 
 فئة نقاط معايير وتواتر النسبة المئوية
جادل، واضحة جدا ولا  2 01
 تتًدد
 عالية جدا  001-58
جادل، واضحة و  11 25
 متًددة قليلا
 عالي  48-56
جادل ولكن اقل  3 41
اكتمالا وترددت إلى 
 حدما
 يجري  46-55
 منخفض  45-53 لا يجادل على الإطلاق 5 42
 منخفض جدا  43-0  الإطلاقلا تفهم على  0 0
  العدد الإبصالي  12 001
. ويدكن ابػلوص إلى نتائج تقييم مهارات 5.4استنادا إلى ابعدول 
علي الشجاعة التي  تلاميذللابؼذكورة أعلاه بان نتائج الدراسة الكاملة كلام ال
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 رتفاع بالقربابػبرة ابؼؤىلة زادت من نتائج الإاقتًحت في الدورة الثانية  اي 
 :من القيمة التي تم العثور عليها عند النظر إلى
٪ مع  01لى اثنتُ أو علي معايتَ الراي واضحة ولم تتًدد بدا يصل إ .أ 
 جدا. ةمؤىلات عالي
علي معايتَ جادل ىو واضح بدا فيو الكفاية ومتًددة قليلا ما يصل إلى  .ب 
 ٪ مع ابؼؤىلات العالية. 25أحد عشرالتلميذ أو 
ولكن اقل اكتمالا واقل ترددا ما يصل إلى ثلاثو الراي علي معايتَ   .ج 
 ٪ منابؼؤىلتُ. 41تلاميذ أو 
٪ مع ابلفاض  42علي ابؼعايتَ لا يجادل في بصيع التلاميذ ابػمسة أو  .د 
 ابؼؤىلات.
في كل صوت جيد وتصحيح  لكلامنتائج التلاميذ علي مهارات ا 6.4ابعدول 
 الدورة الثانية
 فئة نقاط معايير وتواتر النسبة المئوية
استخدام كل صوت  0 0
 جيد و صحيح
 عالية جدا  001-58
استخدام كل صوت مع  0 0
ابػتَ و الصحيح ولكن 
 ليس الكمال
 عالي  48-56
 25
 
 
 
باستخدام جزء من كل  6 92
 صوت جيدة و صحيحة
 يجري  46-55
لاتستخدم جيدة و  21 75
 صحيحة كل صوت
 منخفض  45-53
 منخفض جدا  43-0 لاتفهم على الإطلاق 3 41
  العدد الإبصالي  12 001
 كلام. ويدكن استخلاص نتائج تقييم مهارات ال6.4استنادا إلى ابعدول 
بأكملو بشان جوانب  تلاميذابؼذكورة أعلاه من ان نتائج الدراسة الكاملة لل
علي  ةالثانية قد زادت بحيث تصبح قادر  استخدام اللغة التي يسهل فهمها في الدورة
 :برقيق ىذه النتائج علي مقربو من التاىل عند النظر إلى القيمة التي
ولكن ليس  ةوصحيح ةلي معايتَ استخدام كل صوت مع جيدع .أ 
 ٪ مع اعلي ابؼؤىلات. 33من التوابع أو  ةالكمال ما يصل إلى سبع
بقدر  ةجدا وصحيح ةعلي معايتَ كل صوت باستخدام بعض جيد .ب 
 ٪ مؤىلو. 34تلاميذ أو  ةتسع
علي معايتَ عدم استخدام كل صوت وتصحيح ما يصل إلى ثلاثو أو  .ج 
 ٪ من التلاميذ ذوي ابؼؤىلات ابؼنخفضة. 41
٪ مع  01علي ابؼعايتَ لا يفهم في بصيع التلاميذ ما يصل إلى اثنتُ أو  .د 
 جدا. ةمؤىلات منخفض
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باستخدام التجويد ابؼناسب  كلامنتائج التلاميذ علي مهارات ال 7.4ابعدول 
 الدورة الثانية
 
 فئة نقاط معايير وتواتر النسبة المئوية
الصوت واضحا و  8 83
 التكلام ابؼوجهة
 عالية جدا  001-58
الصوت يبدو واضحا  11 25
 وركزت
 عالي  48-56
الصوت اقل وضوحا و  2 01
 اقل ابذاىا
 يجري  46-55
الصوت غتَ واضحا  0 0
 وغتَ ابذاىي
 منخفض  45-53
 منخفض جدا  43-0  على الإطلاق صوتلا 0 0
  العدد الإبصالي  12 001
 كلام. ويدكن ابػلوص إلى نتائج تقييم مهارات ال7.4استنادا إلى ابعدول 
ابؼذكورة أعلاه بان نتائج التلميذ بأكملو بدقو علي استخدام التجويد في الدورة 
الثانية اي ابػبرة ابؼؤىلة زادت من النتائج عاليو التًتيب بالقرب من تلك التي 
 : شوىدت عندما تكون قيمو ابؼعايتَ الواردة
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 83 علي معايتَ صوتو واضحة وىادفو المحادثات بقدر بشانيو تلاميذ أو .أ 
 جدا. ة٪ مع مؤىلات عالي
 25أو  احد عشرعلي ابؼعايتَ السليمة واضحة بساما والابذاه بساما بقدر  .ب 
 ٪ مع ابؼؤىلات العالية
علي معايتَ الصوت اقل وضوحا واقل استهدافا بدا يصل إلى اثنتُ أو  .ج 
 . ٪ مع ابؼؤىلات ابؼتوسطة 01
 كلامالدورة الثانية في الارات في ون ابؼهكلمنتائج التلاميذ الذين يت 8.4ابعدول 
 الايداءىات
 فئة نقاط معايير وتواتر النسبة المئوية
روح جريئة وابؽدوء في  01 84
 التكلام
 عالية جدا  001-58
روح جريئة وابؽدوء في  7 33
 التكلام
 عالي  48-56
اقل بضاسا واقل شجاعة  4 91
 وابؽدوء في التكلام
 يجري  46-55
لابذرؤ لاتتوق وغتَ  0 0
 مستقر في الكلام
 منخفض  45-53
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 منخفض جدا  43-0  على الإطلاق تعبتَلا 0 0
  العدد الإبصالي  12 001
 كلام. ويدكن ابػلوص إلى نتائج تقييم مهارات ال8.4استنادا إلى ابعدول 
ابؼذكورة أعلاه بان النتائج التي توصل اليها التلميذ بأكملو بدقو بشان جوانب 
 ةنتائج تاىيل عاليالإيداءات في ابغديث في الدورة الثانية اي ابػبرة ابؼكتسبة زادت
 :لكل ابؼعايتَ ابؼوجودة في التالية ةجدا ابؼنتج عند عرض قيم
ما يصل إلى عشره  كلاملتفي ا ةوىادئعلي معايتَ جريئو ونابضو بابغياة  .أ 
 . ٪ مع مؤىلات عاليو جدا 84تلاميذ أو 
ما يصل  كلامإلى حد ما في الت ةعاطفي وخفيفعلي معايتَ شجاع جدا  .ب 
 ٪ مع اعلي ابؼؤىلات. 33من التوابع أو  ةإلى سبع
بقدر التلاميذ  كلاماقل ىدوءا في الةعلي معايتَ اقل جراه اقل عاطفي .ج 
 . ت ابؼتوسطة٪ مع ابؼؤىلا 91أو  ةربعالأ
 فيالصف الثامن  كلمونوتتمثل الزيادة في نتائج مهارات التلاميذ الذين يت
جوانب من التقييم. اما بالنسبة  ةسر في أربعاكالمحمدية مابؼتوسطة 21 ابؼدرسة
٪ في ابؼائة فهي في الفئة 6.06اي  للقيمة التي تم ابغصول عليها في الدورة الاولى
٪ في 4.07رة الثانية تشهد برسنا كبتَا وىو الوصول إلى ابؼتوسطة في حتُ ان الدو 
 . ابؼائة مرتفعو علي قيمو مقارنو الفئة ابؼشتقة من كلا الدورة
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 نعكاسالا . د
مهارات  ترقية استنادا إلى عمليو ونتائج البحوث التي أجريت في شكل
 ماكسر الصفابؼتوسطة المحمدية  21ابؼدرسة  كلام عن طريقة التعلم التعاونية فيال
 الثامنةاكتب الصياغة ثم قم بالانعكاس التالي:
لدوره  ىناك العديد من العيوب التي تم اكتشافها في الاجتماع الأول .أ 
 ةجابؿو جدا لان ىناك ما يقرب من بطس لتلاميذالدولية ل ةوجود السن
تلاميذ لا يحبون ابؼواد العربية لسبب ما جعل النعاس والدرس الذي 
 ٤٥
 ٦٥
 ٨٥
 ٠٦
 ٢٦
 ٤٦
 ٦٦
 ٨٦
 ٠٧
 ٢٧
 الدورة الثانية الدورة الأولى
  مقارنه بين الدورة الأول والدورة الثانية
  
 متوسط
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التلاميذ بابؼلل ليست سعيده إذا كانت طويلة تعلم اللغة طريقو رتابة 
 العربية.
عدم وجود دافع من ابؼعلمتُ الذين ىم في نطاق ابؼدرسة بحيث ىناك  .ب 
 تلاميذالتلاميذ الذين لا مبالاة علي ابؼواد العربية وىناك ما زال بعض ال
حتى مشكلو ان اذكر وجود ابؼفردات العربية ىذا الضعف ثم انا كما 
كن للباحثتُ استخلاص الاستنتاج بان بقاح الطفل ليس لأنو لديو يد
عقل ذكي الشعور جسديا الكمال حتى صحية ولكن يدكن ان ينظر إلى 
بقاح الطفل من حيث الأطفال ابغصول علي الدافع والتشجيع بحيث 
 يدكن السيطرة علي ابؼيدان ذىب من خلال ذلك.
 مناقشة  . ب
 طريقةن ع كلامابؼهارات ال رقيةت ةكيفي  ىذه ابؼناقشة سيصف الباحثونوفي 
 .ة بنوع النطقالتعلم التعاوني
 أنشطو التدريس في الدورة ونتائج ابؼلاحظات التي قدمت ضد ابؼعلم في
 للمعلمتُ لا تقدم تطورا بـصصا بحيث يتمكن التلاميذ من فهم التفستَ الاولى
 ةيشرح ابؼعلم كيفي بة بؽا التحديدالتي نفذت والاستجا ةنشطالنقدي ابؼعطي للأ
التلميذ لنقل الراي  ةضد صور  ةالتعليق أو الشرح بشكل منهجي ضد منح فرص
لنقل الآراء  تلاميذوسائل الاعلام لتوجيو ال ةيوجو الانتباه إلى التلاميذ ضد صور 
حول الصورة يوجو التوابع لقبول النقد أو الاقتًاحات من الأصدقاء أو ابؼعلمتُ علنا 
التلميذ توجيو  ةحول معتٍ صور  الكلامللاستماع إلى ضد حول الصورة 
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ن ابؼعلمون من الاضطلاع بجميع لتًسيخ معارفهم. وفي الدورة الثانية بسكتلاميذال
 في بؾال التعليم حتى وان لم يكن تنفيذىا مثاليا. ةنشطالأ
 ةتتكون من عد تعلم التلاميذ في الدورة الاولى ةنشطنتائج ابؼراقبة ضد الأ 
 ةالاعلامي ةىي ابغيوية في الاستماع إلى شرح ابؼعلم عن استخدام الصور و ة أنشط
وسائل الاعلام من  ةعلي ابؼعلم عن صور  ةسئلمن السرعة من التلاميذ طرح الأ
وسائل الاعلام  ةمن ابؼعلمتُ حول صور  ةالتفاىة من التلاميذ الاجابو علي الاسئل
 من التفاىة في التعليق علي بؿتوي الصورة من ابغيوية في تلخيص ابؼواد.
نهاية دورات الاختبار مع  كلامالنتائج التي تم ابغصول عليها علي مهارات ال
 :اما بالنسبة للتفستَ يدكن ان نري أدناهة الاشاره إلىلمعايتَ التقييم الاربع
 واقتًح بسالة .أ 
إلى ان الباحثتُ وجدوا ان  التلاميذ في الدورة الاولى ةوقد خلصت شجاع
اغلبيو التلاميذ الذين ىم في الفئة العليا في الغالب ىم فقط من فئات التلاميذ في 
.). ومع ذلك ، في الدورة الثانية ىناك تلميذان 1.4الفئة الدنيا. (انظر ابعدول 
تلون الفئة العالية الذين يحتلون فئة عاليو جدا في حتُ ان بعض التلاميذ يح
  ).5.4وابؼتوسطة. (انظر ابعدول 
 استخدام كل صوت جيد وصحيح .ب 
ا اختبارا في نهاية الدورة ونتيجة للنتائج التي توصل اليها الباحثون الذين اجرو 
ومعظم التلاميذ يحتلون الفئة ابؼتوسطة ،  ةيشغل فئة عالي تلميذلا يوجد  الاولى
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). ومع ذلك ، في الدورة الثانية ىناك 2.4ل وحتى ابؼنخفضة جدا (انظر ابعدو 
 ).6.4زيادة كبتَه في اي وىناك تلاميذ يحتلون الفئة العليا (انظر ابعدول 
 استخدام التجويد ابؼناسب .ج 
التلاميذ اقل من التجويد ابعيد لان معظم التلاميذ بذويد  في الدورة الاولى
ه مرات القران بعد عد ةالتجويد عند قراءه النص الذي ينفقون مثل الناس قراء
ثم بؽجة ببطء استخدامها فقدت  ةجيده وصحيح ةالمحققتُ تكرار كيف لقراء
(انظر  ةومنخفض ةومتوسط ةالتلاميذ الذين يحتلون فئة عالي ىناك ةلذلك انا دور 
 ةجدا وعالي ةميذ يحتلون فئة عالي). غتَ انو في الدورة الثانية ىناك تلا3.4ابعدول 
 ).7.4(انظر ابعدول  ةومتوسط
 إيداءات في التكلام  .د 
(انظر  ةمفتقد ولا تزال الإيداءات في التلاميذ الناطقتُ في الدورة الاولى
 ).8.4زيادة في الدورة الثانية (انظر  الكلام). غتَ انو 4.4ابعدول 
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 الباب الخمس
 قتراحاتالإستنتاجات و الإ
 الاستنتاجات   . أ
 بنوع النطق التعاونية طريقة التعلماستنادا إلى نتائج البحوث باستخدام 
 منالصف الثامن في  ون الكلامدلال علي ان التلاميذ الذين يتكلميدكن الاست
 ابؼتوسطة المحمدية مكاسر  21ابؼدرسة 
قد إرتفعت بسبب وىناك واحد وعشرون من شخص عدد التلاميذ في  .1
ورة الاولى منخفض ابؼؤىلات وفي الدورة مهارات الكلام عن نتائج الد
 الثانية يدكن زيادتو والتاىل بدرجو عاليو.
ورات اختبار نهاية الد  ابغصول عليها علي مهارات الكلامالنتائج التي تم
 معايتَ. اما بالنسبة للتفستَ يدكن ان نري أدناه: مع الاشارة إلى أربعة
 واقتًح بسالة  .أ 
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إلى ان الباحثتُ وجدوا  التلاميذ في الدورة الاولي وقد خلصت شجاعة
التلاميذ الذين ىم في الفئة العليا في الغالب ىم فقط من فئات  ان اغلبية
في الدورة الثانية ىناك تلميذان الذين يحتلون ميذ في الفئة الدنيا. ومع ذلك التلا
 بؼتوسطة. فئة عاليو جدا في حتُ ان بعض التلاميذ يحتلون الفئة العالية وا
 استخدام كل صوت جيد وصحيح  .ب 
نتائج النتائج التي توصل اليها الباحثون الذين كانوا قد اجروا اختبارا في 
نهاية الدورة الاولى وليس ىناك تلميذ الذي يحتل فئة عالية ومعظم التلاميذ 
الثانية ىناك  جدا. ومع ذلك في الدورة منخفضةوحتى  ضةيحتلون الفئة منخف
 في اي وىناك تلميذ لاحتلال فئة عالية.  ةزيادة كبتَ 
 استخدام التجويد ابؼناسب .ج 
في الدورة الاولى التلاميذ اقل من التجويد ابعيد لان معظم التلاميذ 
القران بعد عدة  بذويد التجويد عند قراءة النص الذي ينفقون مثل الناس قراءة
بطء انها تستخدم جيدة وصحيحة ثم اللهجة ب مرات المحققتُ تكرار كيفيو قراءة
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فقدت لذلك انا دورة ىناك التلاميذ الذين يحتلون فئة عالية ومتوسطة 
ومنخفضة. ومع ذلك ففي الدورة الثانية ىناك تلاميذ يحتلون فئة عالية جدا 
 . وعالية ومتوسطة
 إيداءات الكلام  .د 
. غتَ انو الناطقتُ في الدورة الاولي مفتقدةولا تزال الإيداءات في التلاميذ 
 دثت زيادة في الدورة الثانية.ح
كما ابؼخططتُ ثم ابؼعلمتُ ينبغي ان تكون قادره علي تصميم التعلم  .2
قادره علي  ابؼناسب مع ظروف البيئة التعليمية ومدير ثم ينبغي للمعلمتُ
ابعيدين وابؼقيمتُ في ابؼرحلة  تلاميذخلق مناخ مؤات للتعلم بحيث ال
يم لعمليات ابعامعية وابؼعلمتُ ثم ينبغي ان تكون قادره علي اجراء تقي
 .تلاميذونتائج التعلم ال
 و التوصيات  الاقتراحات . ب
وفيما يتعلق باستنتاجات الدراسة ابؼذكورة أعلاه قدمت اقتًاحات علي 
 النحو التالي:
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نبغي للمعلمتُ ان يطبقوا دائما ترقية مهارات الكلام عن طريقة التعلم وي .1
ابؼتوسطة المحمدية  21التعاونية بنوع النطق على التلاميذ في ابؼدرسة 
مكاسر. ومع ذلك ينبعي ان يكون ىذا ترقية فضح التلاميذ لإسستماع 
ة ابؼعلم والوقت اللازم والصورة أو غتَىا من ابؼواد التي تهم التلاميذ وقدر 
 في التكلم. 
 هارات التي تصف الذات بأنها واحدةوينبغي ان يدرب التلاميذ دائما ابؼ .2
 من جوانب الكفاءة اللغوية من أجل دعم تعلمهم في ابؼدرسة.
التلاميذ، فانو يدكن ونظرا لان ىذا النشاط مفيد جدا بالنسبة للمعلمتُ و  .3
اللغة العربية أو غتَىا مستمرة في دروس  القيام بالأنشطة ابؼتوقعة بصورة
 من ابؼواضيع.
جراء بحوث بشان استخدام طريقة التعلم التعاونية للباحثتُ ابؼهتمتُ بإ .4
ضافة إلى نص ابػطابات بالإ بنوع النطقمن ابؼتوقع ان يطوروا مواد عربية
 .ةوالصور 
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 الصََّلاة ُ
َدَِجَِس َم َال ََِف ََةَِل َلص َِلََة َك ََم َل َِإََر َافَِس َم ََان َم َل َس ََ،ي َكَِِمن  َت  ر  َِكي ا.َه و  َت  ر ََان َم َل َس َ
َامَِر َال  ََدَِجَِس َم َال ََِف ََي َل َص َي َس ََان َم َل َ،َس َةَِل َافَِال  َِبََة َك ََم َل َِإََر َافَِس َم ََو َ.َه َامَِر َال  َ
َان َم َل َ.َس َاء َش َعَِال َ،َو َب َِرَغ َم َال َ،َو َر َص َع َال َ،َو َر َه َالظ َ،َو َر َج َف َ:َال َس َم َال  ََاتَِو َل َالص َ
َاء َش َن َِإََي َوَِب َالن ََدَِجَِس َم َال ََِف ََة َع َم َال  ََي َل َص َي َس،َس َي َمَِال  ََم َو َي  ََةَِن َي  َدَِم ََال َل َِإََب َه َذ َي َس َ
 الله.
ل َب  ََي َأ ََن َمَِ .1
 م ك ة ؟.َِلم اذ اَه و  َم س اِفر  َِإل  َ5َََ؟ان َم َل َس ََد َ
 .َم اذ اَس ي ص ل ي  َِف َال م  ِدي  ن ِة؟6ََََن ِسي ت ه ؟اَجَِم َ .2
 .َم تَ  َس ي ذ  ه ب  َِإل  َال م  ِدي  ن ِة؟7َََِإل  َأ ي ن َه و  َم س اِفر  ؟ .3
 ؟ة َع َم َال  ََي َ.َأ ي ن َس ي ص ل َ8َََه ل َه و  َم س اِفر  َبِالس ي ار ِة؟ .4
  ل َم َالع َ
.ُانُِر ُي  ُالط ُُةُِك ُِرش ُُِفُيُل ُم ُعُيي  ُُو ُه ُ،ُو ُانُِر ُي  ُالط ُُةُِي ُل ُك ُُُِفُيُان ُر ُي  ُالط ُُس ُر ُ،ُد ُار ُي ُط ُُر ُم ُع ُ
ُيُيهُِت ُنُيي  ُا،ُو ُاح ُب ُص ُُة ُس ُدُِالس ُُة ُاع ُالس ُُل ُم ُع ُالُيُأ ُد ُبُي.ُي  ُةُِك ُِرُالَّ ُل ُاُإُِر ُك ُب ُم ُُر ُم ُع ُُب ُه ُذُيي ُ
اع ُس ُُع ُبُيس ُُر ُم ُع ُُل ُم ُعُيا.ُي  ُر ُهُيظ ُُة ُد ُاحُِالو ُُة ُاع ُالس ُ
ُام ُي ُأ ُُة ُس ُخ ُيُل ُم ُعُيي  ُم،ُُو ُوُيي  ُالُيُِفُيُات ُ
ُةُِك ُِرُالَّ ُل ُِإُُر ُم ُع ُُب ُه ُذُي.ُي ُةُِع ُم ُالي ُُم ُوُيي  ُ،ُو ُسُِييُمُِالي ُُم ُوُيي  ُُة ُل ُطُيع ُ.ُالُيعُِوُيب  ُسُيالي  ُُِفُي
  .ةُِار ُي ُالس ُبُِ
 السؤال
 ؟ل ُم ُع ُالُيُأ ُد ُبُيُي  ُت ُ.ُم ُ6ُُُُ؟ر ُم ُع ُُة ُن ُهُياُمُِم ُ .1
 ؟ل ُم ُع ُالُيُيُيهُِت ُنُيُي  ُت ُ.ُم ُ7ُُُُ؟س ُر ُاُد ُاذ ُم ُ .2
 ؟مُِوُيي  ُالُيُِفُيُل ُم ُعُيي  ُُة ُاع ُس ُُمُي. ُك ُ8ُُُُُ؟س ُر ُد ُُن ُييُأ  ُ.3
 ؟عُِوُيب  ُسُيالي  ُُِفُيُل ُم ُعُياُي  ُم ُوُيي  ُُمُي. ُك ُ9ُُُُ؟ل ُم ُعُيي  ُُن ُييُأ  ُ.4
ُ؟ة ُل ُطُيع ُُالُيت ُم ُ.ُ11ُُُ؟ةُِك ُِرُالَّ ُل ُِإُُب ُه ُذُيُي ُت ُم ُ .5
 بها في الصورة التالية مذكورةال ةما هي الانشط
  
 
 
 
 
 
 
 
